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Contexte : Classées parmi les pires espèces exotiques envahissantes d’Europe et d’Amérique du Nord, les renouées exotiques se développent sur les infrastructures
linéaires de transport (ILTe) et soulèvent des enjeux importants en termes économiques et environnementaux (gestion, sécurité, biodiversité etc.). Des sommes
importantes sont ainsi investies pour leur gestion, sans retour sur l’efficacité des différentes méthodes utilisées ni sur le rôle de ces méthodes dans la dynamique paysagère
de ces espèces.
Objectif scientifique : Etudier les dynamiques spatiale et temporelle des renouées invasives de l’échelle paysagère à l’échelle de la tache le long d’ILTe, en lien avec leur
perception des différents acteurs impliqués, leurs modalités de gestion et la biodiversité spécifique et fonctionnelle des écosystèmes environnants.
Méthode : Le couplage d’outils de télédétection, relevés et enquêtes de terrain fournira des informations sur la perception et la dynamique paysagère des renouées en lien
avec la biodiversité et les corridors écologiques environnants.
Cette étude sera menée comparativement sur trois types d’ILTe : les routes, les emprises de voies ferrées (avec l’appui de RFF) et les voies navigables (avec l’appui de VNF).
Valorisation prévue 
• Rapports d’étape annuels et rapport scientifique et technique final
• Plaquette de communication à destination des gestionnaires
• Deux articles scientifiques et deux articles techniques
• Quatre présentations dans des colloques nationaux et 
internationaux
Mode de coordination interne  : 7 work packages (WP)
Voies ferrées Routes Voies navigables
 Comment le contexte paysager influence‐t‐il l’organisation spatiale des renouées 
asiatiques ?
 Quels facteurs biotiques et abiotiques influencent la dynamique spatio‐temporelle 
de leur développement ? Quel est le rôle de la gestion ?
 De quelle manière la perception des acteurs intervient sur les modalités de gestion  
et de quelle manière dépend‐elle des facteurs paysagers ?
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Gestion DYNARP
2009 2014
Apports et résultats 
 Développement d’une méthode d’analyse et de cartographie diachronique des 
renouées à l’échelle paysagère. 
 Identification des motivations et des fondements de la gestion de ces nouvelles 
espèces par l’analyse de la perception des acteurs 
 Supports de connaissance pour améliorer l’efficacité de la gestion via une 
meilleure compréhension de l’efficacité des modalités de gestion des renouées qui 
permettra de déboucher à moyen terme sur des préconisations pour leur gestion
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